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― １７８ ― 社 会 学 部 紀 要 第137号
最優秀論文賞
氏名 指導教員 専攻分野 卒業論文題目
橘 航大 清水 裕士 社会心理学 自尊心の潜在的指標についての妥当性の検討
－顕在指標の系統誤差の除去と収束的証拠の観点から－
重本 佳音 長松奈美江 データ社会学 小学生への震災教育の実態
－福島県郡山市を事例として－
以上 受賞論文 2篇 2名
上記以外の推薦論文
氏名 指導教員 専攻分野 卒業論文題目




木村 美月 立石 裕二 現代社会学 ツイッターの美容アカウントが消費者の購買意欲を高め
るのはなぜか
福田 莉子 今井 信雄 フィールド社会学 持続する地域社会に向けて
－大阪市福島区「売れても『占い』商店街」を事例にし
て－
森口さくら 石田 淳 データ社会学 母子世帯と子どもの貧困
落合 望 鈴木 謙介 現代社会学 「しいたけ占い」はなぜ若者の心を掴むのか？
優しいスピリチュアルが生み出す自己啓発
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